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HOMENAGEM 
A Comissão de P u b l i c a ç õ e s da ESALQ houve por bem 
e s t a b e l e c e r a c o n c e s s ã o de homenagens a p e s q u i s a d o r e s que 
tenham p r e s t a d o r e l e v a n t e s s e r v i ç o s ao desenvo l v imen to 
c i e n t í f i c o e t e c n o l ó g i c o da a g r i c u l t u r a b r a s i l e i r a . Es¬ 
s a s i n d i c a ç õ e s s e r ã o e f e t u a d a s p e r i o d i c a m e n t e por q u a l ¬ 
quer dos membros da Comissão de P u b l i c a ç õ e s , devendo , en¬ 
t r e t a n t o , s e r a c o l h i d a s por c o n s e n s o . Os p e s q u i s a d o r e s 
homenageados s e r ã o conv idados a e s c r e v e r a r t i g o sob re te¬ 
ma em que s u a c o n t r i b u i ç ã o s e j a das ma is e x p r e s s i v a s . 
Nes te f a s c í c u l o , d o i s i l u s t r e s p e s q u i s a d o r e s são 
a g r a c i a d o s com e s s a homenagem. 
T raba lhando em á r e a s d i s t i n t a s , A l c i d e s C a r v a l h o 
e Ruy M i l l e r P a i v a c o n s t i t u e m exemplos de competênc ia e 
d e d i c a ç ã o p r o f i s s i o n a l que v a l o r i z a m a p e s q u i s a a g r í c o l a 
no E s t a d o de São P a u l o e no B r a s i l . 
A v i d a c i e n t í f i c a de A l c i d e s C a r v a l h o i n i c i o u - s e 
no I n s t i t u t o Agronômico de C a m p i n a s , onde i n g r e s s o u após 
g r a d u a r - s e p e l a ESALQ. De s u a f e c u n d a a t i v i d a d e de pes¬ 
q u i s a no I A C , d e s t a c a m - s e , e n t r e inúmeros t r a b a l h o s , os 
seus es tudos sobre a fe r rugem do c a f e e i r o , que l h e v a l e -
ram n o t o r i e d a d e n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . C o n s i d e r a d o 
" P a i da Economia R u r a l B r a s i l e i r a " , Ruy M i l l e r P a i v a des¬ 
t a c a - s e p e l o p i o n e i r i s m o na à r e a de Economia R u r a l . De 
sua r i q u í s s i m a c o l a b o r a ç ã o i n t e l e c t u a l n e s s a à r e a , d e s t a ¬ 
c a - s e , e n t r e o u t r o s c l á s s i c o s da l i t e r a t u r a de economia ru¬ 
r a l , os t r a b a l h o s r e a l i z a d o s em p a r c e r i a com W . H . N i c h o l l s , 
ou t ro n o t á v e l e i n e s q u e c í v e l economis ta a g r í c o l a . 
A e s t e s d o i s i l u s t r e s p e s q u i s a d o r e s as homenagens 
da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " 
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